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В 2013 году добровольное медицинское страхование на территории Республики Беларусь осуществляло 
12 страховых компаний, на долю трех крупнейших приходится 80,6% от общей суммы страховых взносов, 
что показывает достаточно высокий уровень концентрации. Две из трех крупнейших компаний являются 
государственными. Это связано с тем, что до 01.07.2014 организации в при добровольном медицинском 
страховании могли относить взносы по страхованию на затраты только, если они страховались в Белгос-
страхе и Белэксимгаранте. Но  в соответствии с указом Президента от 14.04.2014 №165 «О внесении изме-
нений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности»  с 1 
июля 2014  организациям, которые страхуют своих работников по добровольному медицинскому страхова-
нию  разрешено относить страховые взносы в затраты на производство или реализацию вне зависимости от 
формы собственности страховой организации, с которой заключен договор медицинского страхования. Это 
позволит повысить конкуренцию среди организаций-страховщиков, что приведет к повышению качества 
оказываемых ими страховых услуг [3,4]. 
Для развития добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь автор предлагает следу-
ющие мероприятия:  
1. Использовать средства массовой информации для популяризации медицинского страхования; 
2. Упрощение способов и сроков получения страхового полиса, (использование интернета для реги-
страции на получении страхового полиса); 
3. Снижение стоимости страховых полисов; 
4. Внедрение новых видов медицинского страхования, которые не предоставляются государственными 
медицинскими учреждениями (страхование от врачебных ошибок); 
5. Стимулирование государством конкуренции между страховыми компаниями, что приведет к повы-
шению качества оказываемых ими услуг; 
6. Стимулирование государством предприятий и организаций страховать своих работников работни-
ков (снижение ставок по налогам уплачиваемым из прибыли, освобождение от уплаты взносов в ФСЗН);  
7. Принятие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения между страховщиком, страховате-
лем и медицинским учреждением. 
Все это в совокупности приведет к повышению интереса к медицинскому страхованию, а следовательно 
к увеличению заключенных страховых полисов.  
Таким образом автор отмечает, что рынок добровольного медицинского страхования в РБ развивается, 
он не стоит на месте. И при поддержке государства медицинское страхование в будущем станет одним из 
основных источников финансирования здравоохранения. 
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В современном мире неотъемлемым условием функционирования экономики является конструктивное 
взаимодействие бизнеса и структур государства. Государственно-частное партнерство (ГЧП) является неза-
действованным механизмом привлечения инвестиций в Республике Беларусь.  Данная форма взаимодей-
ствия между государственными органами и бизнесом позволит преодолеть экономическое противоречие, 
когда стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за счет средств 
республиканского и местных бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме.  
В настоящее время ГЧП адаптировано в большинстве развитых стран мира. Причиной этого являются 
несомненные преимущества данного механизма. 
Во-первых, ГЧП выгодно для общества. Необходимость обеспечения социально-экономического разви-






пользованию потенциала частного сектора для финансирования, реализации и управления инфраструктур-
ными проектами в государственном секторе.  
Во-вторых, государственно-частное партнерство является выгодным для государства. Анализ реализуе-
мых проектов ГЧП в европейских странах позволяет выделить следующие положительные эффекты для 
государства: 
- ускорение внедрения новых социально значимых проектов за счет привлечения дополнительных фи-
нансовых и прочих ресурсов; 
- возможности применения инновационных технологий; 
- повышение эффективности управления государственным имуществом, экономии бюджетных средств; 
-  поощрение предпринимательской инициативы в социально значимых секторах экономики [1]; 
- передача части рисков партнеру; 
- снижение финансовой нагрузки. 
В-третьих, выгоды для бизнеса в рамках ГЧП также подтверждают эффективность данного механизма 
обеспечения инвестиционной деятельности: 
- возможность получить прибыль от участия в таких проектах, в которых невозможно было бы участво-
вать без взаимодействия с государственными органами; 
- прямая поддержка со стороны государственных органов; 
- долговременное сотрудничество; 
- новые возможности для инновационного бизнеса [1]; 
- повышение имиджа и статуса компании и т.д. 
Развитию государственно-частного партнерства как механизма финансового обеспечения инвестицион-
ной деятельности уделяется большое внимание в Республике Беларусь  по следующим причинам. 
Во-первых, одним из важнейших направлений либерализации экономики является приватизация госу-
дарственных активов. И здесь ГЧП может сыграть важную роль, поскольку означает частичную приватиза-
цию государственной собственности и общественных услуг. Во-вторых, потребности развития инфраструк-
туры не совпадают с возможностями Правительства Беларуси по финансированию модернизации, обслужи-
вания и расширения находящейся в его собственности инфраструктуры. В-третьих, бизнес в значительно 
большей степени, чем государство, обладает мобильностью, быстротой принятия решений, способностью к 
нововведениям, использованию технических и технологических изменений [2]. 
Государственно-частное партнерство в Республике Беларусь может осуществляться в форме: 
 соглашения о государственно-частном партнерстве в порядке и на условиях, установленных проек-
том закона «О государственно-частном партнерстве»; 
 концессионного договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь о концессиях; 
 инвестиционного договора с Республикой Беларусь в соответствии с законодательством страны в 
сфере инвестиций; 
 иного договора, отвечающего целям, задачам и принципам государственно-частного партнерства  
[3]. 
В настоящее время ГЧП в Беларуси пока не получило должного распространения. Государство является 
доминирующим партнером, а для эффективного развития ГЧП необходимы отношения, приближенные к 
равноправным. Белорусское законодательство предлагает инвесторам ограниченный набор необходимой 
нормативной правовой базы функционирования ГЧП: Закон Республики Беларусь «О концессиях» от 12 
июля 2013 г. № 63-3 и Проект закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве». 
На основании проведенного исследования особенностей механизма финансового обеспечения инвести-
ционной деятельности в Беларуси автор предлагает следующие мероприятия, которые смогут повысить сте-
пень развития государственно-частного партнерства в стране: 
1) реформирование законодательной базы, что позволит на законодательном уровне обозначить условия 
ГЧП в Республике Беларусь (здесь также будет уместно учесть опыт государств, которые активно применя-
ют механизм ГЧП);  
2) создание единого государственного органа по ГЧП. Интересным является опыт России, где создан 
«Центр развития государственно-частого партнерства»; 
3) повышение осведомленности частного сектора РБ о возможностях партнерства с государственными 
органами; 
4) подготовка высококвалифицированных кадров, способных профессионально заключать долгосрочные 
концессионные договоры; 
5) повышение инвестиционной активности в стране; 
6) изучение возможных проектов, которые возможно реализовать, используя механизм ГЧП; 
7) учет интересов обоих сторон при реализации проектов ГЧП; 
8) проведение конференций и семинаров с участием представителей государственного и частного секто-
ра, ученых и исследователей по вопросам повышения эффективности развития ГЧП в Республике Беларусь. 
В заключение следует отметить, что опыт государственно-частного партнерства, успешно применяемый 
в мировой практике, необходимо адаптировать с учетом особенностей белорусской экономики и использо-





ком спектре приоритетных направлений социально-экономической политики. В этом случае важной состав-
ной частью стратегий, направленных на решение важнейших проблем в экономике и социальной сфере 
страны должны стать отраслевые и региональные стратегии ГЧП, предусматривающие участие междуна-
родных экспертов и финансовых институтов. В Беларуси государственно-частное партнерство как механизм 
обеспечения инвестиционной деятельности еще изучается и является инновационным инструментом, по-
этому только при правильном и адекватном применении данный механизм позволит государству и частному 
сектору выйти на совершено другой уровень взаимодействия. Данный вид сотрудничества позволит при-
влечь инвестиции в важные объекты инфраструктуры, что улучшит качество жизни населения и состояние 
экономики страны в целом.  
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Изучение доходов и сбережений населения вызывает практический интерес, так как данные факторы 
оказывают влияние на формирование текущего и будущего спроса. Также сбережения населения могут 
стать дополнительными источниками инвестирования в экономику страны. 
Целью данной работы является анализ динамики доходов, расходов и валовых сбережений населения 
Республики Беларусь. 
Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения являются 
номинальные и реальные денежные доходы населения. Номинальные денежные доходы населения Респуб-
лики Беларусь в 2014 году по данным Национального Статистического комитета составили 522 088,3 млрд. 
руб., что на 79 802,5 млрд. руб. больше, чем в 2013 году [1]. Однако реальные денежные доходы не измени-
лись и составили 100% к предыдущему году (Рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Динамика цепных темпов роста номинальных и реальных денежных доходов населения Респуб-
лики Беларусь в 2005 – 2014 гг., % 
 
Превышение темпов роста номинальных доходов над реальными свидетельствует об инфляционных 
процессах, протекающих в стране. При чем, чем больше расхождение между кривыми на графике – тем 
больший уровень инфляции в стране – расхождение в темпах роста номинальных и реальных доходов в 2010 
году составило 9%, а в 2012 году – 72,2 %, а уровни инфляции соответственно 9,9% и 21,8% [1]. 
Уровень денежных доходов оказывает непосредственное влияние на уровень расходов населения – ко-
эффициент корреляции данных показателей составляет 0,998. Изменение уровня доходов и расходов насе-
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